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1970年代「再展開」政策下のフランス小企業
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la croissance et de la crise dans les cinq économies dominantes: quatre études




























































































事業所規模 1968年 1973年 1980年








































































































































































































(directeur scientifique de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson), Jean Chenevier
(président de l’Institut de l’Entreprise), Jacques Douce (président d’Eurocum),
Yvon Gattaz (président de l’Ethic), Jacques Machizaud (président de Roussel-
Uclaf), Yves Malecot (président de la Chambre syndicale des banques


















































































































































































































































⑵Colloque ADEFI, les 20 et 21, Les restaurations industrielles en France, Paris, 1980, pp.20-
21.
⑶Ministère de l’Economie, Statistiques et Etudes Financières, n°44, approaches sectorielles
de la croissance et de la crise dans les cinq économies dominantes: quatre études de






⑷Ibid., pp.52-54 “Le choc de 1973-1974” の項を参考にしている。
⑸ここでは，Ibid., pp.55-61の“Politiques de la crise: aspects sectoriels”と“Quels nouveaux
secteurs moteurs?”を参考にしている。
⑹Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce（以下 UNEDIC と略す），
Statistique annuelle de l’UNEDIC, 1968, 1973, 1980.
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⑺M. Didier, Crise et concentration du secteur productif, Economist Statistique, n°144, mai
1982, p. 7. なお，著者のミッシェル・ディディエは当時，経済財務次官の職にあった。
⑻Ibid., p. 8.
⑼Ibid., p. 9.
⑽L’enquête annuelle du ministère de l’Industrie. なお同年次調査には農産物加工業が含
まれていないとか，10人以下の雇用労働者数の企業が調査対象にはないとか欠陥がある
ものの，先の UNEDIC の統計を比較検討することでより客観的データが得られる。
⑾UNEDIC, Variation des effectifs par secteur dans l’industrie de 1975 à 1980, cité par
Didier, op. cit., p. 9.
⑿J. C. Dutailly, La crise du système productif, Economie et statistique, n°138, novembre
1981.
⒀O. Marchand et J. P. Revoil, Emploi et chômage: bilan fin 1980, Economie et statistique, n°
130, février 1980.





⒂Conseil national du patronat français, L’Assemblée générale du CNPF, 18 décembre 1979,
Patronat, n°409, janvier 1980.
⒃F. Dalle, Les conditions d’un nouveau développement industriel, Cahiers Français, n°192,
juillet-septembre 1979.
⒄CNPF, Le rapport de Alain Chevalier, Président de la Commission de politique
économique générale, Patronat, n°409, janvier 1980.
⒅Ibid., Les conclusions de Françoiis Ceyrac, Président du CNPF.
⒆L. Stolern, L’impératif Industriel, Paris, 1969.
⒇1970年代後半フランスにおける経済政策の基調の転換については，権上康男「1970年代
フランスの大転換――コーポラティズム型社会から市場社会へ――」『日仏歴史学会会
報』第27号，昭和24年6月を参照されたい。
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